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 Rusunawa Bayuangga Probolinggo adalah salah satu program dari pemerintah yaitu 
Kementrian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya pada RPJMN 2010 
– 2014 yang mendapatkan tugas untuk membangun satuan rumah susun yang dapat 
mewadahi masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan cara sewa. Rusunawa 
Bayuangga Probolinggo yang sudah berdiri sejak tahun 2010 memiliki dua blok hunian 
gedung rusunawa dengan masing – masing blok memiliki 99 unit hunian dan dihuni oleh 
198 kepala keluarga. Dengan banyaknya penghuni yang menempati unit hunian rusunawa, 
semakin banyak pula permasalahan – permasalahan yang terjadi pada unit hunian 
Rusunawa Bayuangga. Dalam observasi awal yang telah dilakukan terdapat permasalahan 
mengenai perubahan fungsi ruang pada unit hunian rusunawa yang tidak sesuai dengan 
peraturan – peraturan penempatan unit hunian yang ada pada Rusunawa Bayuangga. 
 Dari permasalahan yang telah diketahui dari observasi awal yang telah dilakukan 
mengenai perubahan pola tata ruang pada unit hunian rusunawa, maka dilakukan penelitian 
pada Rusunawa Bayuangga Probolinggo sebagai objek penelitian. Dimana dari tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui perubahan pola tata ruang terkait fungsi, zonasi, organisasi 
serta kondisi fisik ruang yang terjadi pada unit hunian Rusunawa Bayuangga. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan pengumpulan 
data menggunakan metode observasi awal, wawancara, kuesioner serta dokumentasi. Hasil 
dari kuesioner yang telah dilakukan kemudian diolah dan dijelaskan berupa tabel dan 
diagram, dimana data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah. 
 Selanjutnya terdapat tahapan – tahapan analisis data pada penelitian, dimana 
tahapan pertama adalah analisis perubahan fungsi yang terjadi pada unit hunian Rusunawa 
Probolinggo. Tahapan kedua adalah tahapan analisis kondisi eksisting perubahan yang 
terjadi pada masing – masing ruang. Dalam tahapan ini dijelaskan karakteristik penghuni 
unit hunian yang tinggal, perubahan fungsi ruang yang terjadi dilengkapi dengan denah 
perubahan pada unit hunian serta dokumentasi perubahan fungsi ruang berupa foto – foto 
yang kemudian dianalisis dengan membandingkan kondisi eksisting dan hasil kuesioner. 
Pada tahapan ketiga menjelaskan perubahan fungsi ruang yang terjadi pada tiap – tiap 
lantai dengan diperjelas menggunakan mapping. Kemudian pada tahapan keempat 
mentabulasikan perubahan yang terjadi terkait dengan fungsi, zonasi, organisasi serta 
kondisi fisik ruang pada tiap – tiap lantai per blok bangunan. Kemudian pada tahapan 
kelima mentabulasikan perubahan yang terjadi secara detail pada tiap – tiap blok hunian. 
Pada tahapan keenam adalah mentabulasikan perubahan yang terjadi secara keseluruhan 
dan kemudian menganalisis perubahan yang terjadi terkait dengan fungsi, zonasi, 
organisasi serta kondisi fisik ruang yang terjadi.  
 Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah terjadi perubahan pola tata ruang 
unit hunian terkait dengan fungsi ruang, zonasi ruang, organisasi ruang serta kondisi fisik 
ruang yang terjadi pada Rusunawa Bayuangga Probolinggo. Perubahan pola tata ruang 
tersebut terjadi pada area selasar yang menjadi ruang tamu sebanyak 62.8% dikarenakan 
ruang keluarga yang berada di dalam unit hunian dialihfungsikan menjadi ruangan lain 
seperti menjadi ruang tidur serta tempat usaha. Perubahan pada ruang keluarga menjadi 
ruang tidur sebanyak 52.8% dikarenakan terlalu banyaknya penghuni dalam satu unit 
hunian. Perubahan pada ruang keluarga menjadi rental playstation sebanyak 1.4% serta 





sebanyak 1.4% dan tempat mencuci sebanyak 10% akibat unit hunian yang kurang 
mencukupi. Perubahan tersebut terjadi akibat unit hunian rusunawa kurang mencukupi 
ruang privat sehingga penghuni rusunawa banyak yang menggunakan ruang publik sebagai 
ruang privat.  
Bagi pihak UPT Rusunawa Bayuangga Probolinggo dapat memperhatikan 
perkembangan jumlah penghuni yang tinggal pada unit hunian rusunawa yang nantinya 
akan semakin terus berkembang dan melebihi dari kapasitas awal yang sudah ditentukan 
oleh pihak UPT Rusunawa. Sehingga bagi pihak UPT Rusunawa Bayuangga Probolinggo 
diharapkan dapat menyediakan gedung rusunawa lainnya dengan tipe unit hunian yang 
lebih besar, sehingga penghuni yang akan tinggal nantinya dapat menempati unit hunian 
rusunawa sesuai dengan kapasitasnya. Bagi calon penghuni maupun penghuni rusunawa 
diharapkan dapat menggunakan unit hunian rusunawa sesuai fungsi ruang yang ada dan 
mematuhi peraturan – peraturan yang berlaku pada Rusunawa Bayuangga Kota 
Probolinggo. 
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 Rusunawa Bayuangga Probolinggo is one of the government programs, The 
Ministry of Public Works through the Directorate General of Human Settlement on 
RPJMN 2010 – 2014 with the task to build the housing units which can accommodate the 
low-income people by rent-system. Rusunawa Bayuangga Probolinggo has been 
established since 2010 with two residential blocks of buildings (each block has 99 
residential units and its inhabited by 198 families). Because there is a lot of people who 
occupy the units, it also causes many problems happen in Rusunawa Bayuangga 
Probolinggo. In the initiating observation which has been done before, there is a problem 
about the changes of the spatial system of the units in Rusunawa Bayuangga Probolinggo. 
 Based on that problem, therefore this research is doing with Rusunawa Bayungga 
Probolinggo as the object and the aim of this research are to observe the changes of the 
housing units spatial system related by the function, zoning, organizing, and physical 
condition of the Rusunawa Bayuangga Probolinggo. The method which is use in this 
research is a quantitative descriptive, and the data are collect by using initiating 
observations, interviews, questionnaires, and also documentations. The results of the 
questionnaires were analyzed and explained with tables and diagrams, then the data are use 
to answering the formulation problem. 
 There are also six analysis steps in this research. The first step is analyzing the 
changes of function which is happen in Rusunawa Bayuangga Probolinggo. The second 
step is analyzing the existing conditions which are happen in the each units. This step is 
explaining the characteristics of the people in the units, the changes of the functions which 
are equipped with the changes’ blueprints  and the photos of them; and then the data are 
compare. The third step is explaining about the changes of the units’ functions which are 
happen in each floor use the mapping to make it clearer. The fourth step is tabulating the 
changes related to the functions, zoning, organizing, and physical conditions of the units on 
each floor per blocks. The fifth step is tabulating the changes of each units in details. The 
sixth step is tabulating the  changes in general and analyzing it related to the functions, 
zoning, organizing, and physical conditions of the units. 
 The conclusion of this research is there are changes in housing units’ spatial system 
related to the functions, zoning, and physical conditions of the units in Rusunawa 
Bayuangga Probolinggo. The first changes is happen to the hallways which are change into 
the living rooms (62.8%). It caused by the main living room is changed into bedrooms 
(52.8%) or places to sell some stuffs (1,4% changes into play station rentals and 8,6% 
changes into shops). Then the drying rooms are changes into kitchens (1,4%) and laundry 
rooms (10%). It caused by the units are not accommodating with enough private rooms, so 
the people are using the public rooms into their private rooms. 
 This research also aim to make the UPT Rusunawa Bayuangga Probolinggo to have 
more concern abouth the number of the units’ occupants which will be increase and exceed 
the initiate capacity. Therefore the UPT Rusunawa Bayuangga Probolinggo can provide 
another buildings with the bigger units, which suitable for the occupants. Furthermore, the 
occupants should use the units according to the functions and obey the rules which apply in 
Rusunawa Bayuangga Probolinggo. 
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